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1 À l’occasion de la construction de la deuxième ligne de tramway de l’agglomération
orléanaise, une fouille a été réalisée Place de Gaulle. Elle a concerné une superficie de
2 800 m2,  fouillée  en  5 zones  discontinues.  En  dehors  de  quelques  traces  mobilières
sporadiques  du  Néolithique  et  du  IIIe s. av. J.-C.,  l’histoire  du  lieu  ne  débute
véritablement qu’au IIe s. av. J.-C.  On est alors dans un quartier qui associe artisanat
métallurgique  et  habitat. Ce  quartier,  le  plus  nord  occidental  de  l’agglomération
gauloise d’Orléans, se développe le long d’un axe de circulation nord-ouest – sud-est qui
relie l’espace et la ville.
2 Dans les premières années de notre ère, une vaste place est créée, autour de laquelle
s’organisent des structures d’habitat. Elle est remplacée dans les décennies suivantes
par une rue qui reprend l’axe nord-ouest – sud-est, complétée par deux rues nord-sud
et un probable carrefour aménagé. Entre ces voies se développent des habitations, dont
au moins une domus dotée d’un balnéaire. Au IIIe-IVe s., les maisons sont détruites et les
rues disparaissent, à l’exception de l’axe principal qui perdure. Pour autant ce secteur,
qui va rester hors de l’enceinte du IVe s., n’est pas totalement abandonné et les traces
modestes d’au moins une construction et d’une activité de récupération de matériau
ont été identifiées ainsi que la présence de mobilier des IVe-Ve s.
3 À partir du VIIIe s. coexistent un espace d’habitat, matérialisé par des dépotoirs et des
silos, et quelques sépultures. Ces vestiges sont ceux du bourg Dunois.
4 Au début du XIe s., ce bourg est ceint d’un fossé, remplacé à la charnière des XIIIe-XIVe s.
par  une  accrue  de  l’enceinte  gallo-romaine.  Celle-ci  est  constituée  d’une  courtine
précédée  d’un  fossé  (pas  de  lice  entre  les  deux)  et  d’une  porte  (la  porte  Renart),
encadrée de deux tours en fer à cheval. Le fossé du bourg Dunois devient l’avant-fossé
de ce système défensif. Des habitats se développent de part et d’autre de cette enceinte,
à l’intérieur dans le bourg désormais protégé et à l’extérieur dans le nouveau faubourg.
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5 Au début du XVe s., l’avant fossé est comblé et remplacé, au droit de la porte, par un
boulevard  (fossé  en U  doublé  d’une  plate-forme  en  terre).  Celui-ci  est  renforcé  au
milieu du siècle par un mur qui épouse le contour du fossé. Au plus tard lors du siège
de 1428-1429, les maisons du faubourg les plus proches du boulevard sont détruites.
6 Après  la  construction  d’une  enceinte  plus  vaste  à  la  fin  du  siècle,  les  fossés  sont
comblés, le boulevard est démoli et l’enceinte est progressivement intégrée au nouveau
bâti qui se met en place. Les îlots constitués à l’époque moderne ne sont détruits que
lors du bombardement de 1940. Une place est alors créée, qui deviendra l’actuelle place
De-Gaulle.
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